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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pestaka. 
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
 Surakarta, 4 Agustus 2012 
 
 
 Endah Ratnawati 






 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al. Mujadalah:11) 
 Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia maka dengan ilmu, 
dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat maka dengan 
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia dan akhirat 
maka dengan ilmu (Al Hadist) 
 Orang bijak adalah mereka yang menyadari bahwa anugerah Tuhan tidak 
hanya berupa harta benda (Bill Gates) 
 Jangan mudah menyerah dengan segala macam ujian karena akan 






Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat, dan hidayat-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penelitian Tindakan 
Kelas yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Metode 
Pembelajaran Penemuan di Kelas III SD Negeri Langenharjo 02 Margorejo 
Kabupaten Pati Tahun Pelajaran  2012/2013”. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan proposal ini dapat 
terselessaikan berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun 
tidak langsung, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Mulyadi, SK.M.Pd. dan Drs. Rubino Rubiyanto, M.Pd, dosen 
pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan 
mengarahkan dalam penulisan proposal ini. 
3. Ibu Umi Puji Astuti, S.Pd, kepala SD Negeri Langenharjo 02 Kecamatan 
Margorejo Kabupaten Pati. 
4. Semua pihak yang telah membantu terlaksanakannya penyusunan laporan 
penelitian tindakan kelas ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Harapan penulis Laporan Penelitian Tindakan Kelas ini dapat bermanfaat 
bagi penulis pada khususnya dan rekan-rekan pada umumnya. Untuk itu kritik dan 
saran yang sifatnya membangun dari rekan-rekan pembaca senantiasa penulis 
harapkan demi kesempurnaan Laporan Penelitian Tindakan Kelas ini. 
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Tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui 
metode pembelajaran penemuan melalui metode penemuan pada mata pelajaran 
matematika di kelas III semester I SDN Langenharjo 02 Margorejo Pati Tahun 
Pelajaran 2012/2013 pada materi Pecahan. 
Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis PTK yang bersifat 
kolaboratif, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas III. Subyek penelitian adalah 
guru kelas III dan siswa kelas III SDN Langenharjo 02. Data dikumpulkan melalui 
teknik wawancara, dokumentasi, dan tes tertulis. Rancangan penelitian tindakan 
yang dipilih yaitu jenis PTK dengan beberapa siklus pembelajaran. Setiap siklus 
meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif mempunyai 4 
buah komponen pokok yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan.dari hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan 
aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III SDN Langenharjo 02 melalui metode 
pembelajaran penemuan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan prosentase hasil belajar 
siswa dari setiap siklus. Prosentase ketuntasan belajar secara klasikal dari pra 
siklus yaitu 54,17% , siklus I pertemuan I yaitu 54,17%, siklus I pertemuan II 




Kata kunci : hasil belajar matematika, metode pembelajaran penemuan 
 
 
 
  
